











     
  
  






























































































































驱邪主角 方相氏 方相氏 关公 真武大帝 
助手 百隶 伥子/十二兽 关平、周仓 龟蛇二将 








武器 执戈扬盾 执戈扬盾 青龙偃 /钢鞭 宝剑 
被逐凶物 方良 恶鬼 蚩尤 十崇 
目的 驱疫/方良 逐疫 擒杀妖魔 除是崇 
声音效果 ？ 大 戏台上的锣鼓 筚篱唢呐锣鼓















注解：见《戏曲人类学初探》 第 22 页——23 页  容世诚著  广西师范大学出版
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